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ABSTRACT
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui hubungan umur, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi ibu dan
asupan produk pangan asal hewan pada bayi dengan kemampuan menstimulasi tumbuh kembang motorik kasar bayi di Kecamatan
Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan desain cross sectional. Populasi
dalam penelitian ini  berjumlah 263 ibu, data yang di ambil sebagai subjek  berjumlah 73 orang. Jumlah subjek  yang digunakan
dalam penelitian ini adalah di ambil secara proporsional perlokasi target. Hasil penelitian menggunakan uji statistik korelasi dan
regresi linier berganda menunjukkan bahwa tidak ada hubungan  umur ibu (P>0,05), ada hubungan sangat nyata antara
pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi ibu dan asupan produk asal hewan pada bayi dengan kemampuan menstimulasi
tumbuh kembang motorik kasar bayi (P0.05), there is a very real relationship between knowledge, education, occupation,
socioeconomic mother and intake of animal products in infants with the ability to stimulate growth Gross motoric development of
infants (P
